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PRONUNCIAMIENTO DE UNASUR SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES 
EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
  
 
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) expresa sus felicitaciones al 
pueblo paraguayo por la vocación cívica puesta de manifiesto durante las 
Elecciones Generales 2013 celebradas el domingo 21 de abril en esa hermana 
nación. Saluda igualmente al candidato ganador, Horacio Cartes, por su elección 
como nuevo Presidente de la República. 
 
UNASUR destaca la labor de su Misión de Seguimiento Electoral del Grupo de 
Alto Nivel para el Seguimiento y Evaluación de la Situación en la República del 
Paraguay, presidida por el Ing. Salomón Lerner, que ha constatado en sus labores 
el cumplimiento del cronograma electoral, la normalidad del desarrollo de los 
comicios y la amplia participación de la ciudadanía, lo que contribuye con los 
avances del proceso democrático-institucional del Paraguay. 
  
UNASUR subraya finalmente el papel de Tribunal Superior de Justicia Electoral 
por la organización y conducción del proceso electoral y el apoyo al trabajo de la 
Misión Electoral de UNASUR a lo largo del citado proceso. 
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